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A 加茂駅ランプ小屋 B 大佛鐡道記念公園 






野外博物館 種類 史跡・遺構 研究対象項目


















































良 YMCA 善意通訳ガイド（EGG）」，「奈良学生ガイド」，「NPO 法人なら外国語観光ガイドの会」があり，
外国人旅行者向けのガイドが実施されている。国際的な観光都市として，ボランティアガイド数は充実し
ており，今後，野外博物館化が実現した際には不可欠な存在となるであろう。
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